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MOTTO 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu 
mengubah keadaan mereka sendiri” (Q.S Ar Ra’d:11) 
 
“Berhentilah membenci, mulailah mencintai. Berhentilah mengeluh, mulailah bekerja. 
Berhentilah menyesali, mulailah mensyukuri. Berhentilah meragukan, mulailah melakukan. 
Kehidupan hanya seindah yang kau jadikan” (Mario Teguh) 
 
“Kita tidak akan bisa memulai sesuatu yang baru sebelum kita  menyelesaikan yang sudah kita 
mulai kemarin” (Penulis) 
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sederhana ini penulis persembahkan kepada : 
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 Triyana Setya Wardana yang selalu ada membantu, memotivasi dan mensuportku. 
 Teman-temanku Akuntansi 2006, Erni, Isna, Tyas dan semua teman yang namanya tidak dapat 
penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas pertemanan dan pengalaman yang indah 
selama ini. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengtahui pengaruh Kesadaraan Wajib Pajak Badan 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 2) Mengetahui pengaruh Pelayanan Perpajakan terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak, 3) Mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Pelayanan 
Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 8.682 wajib pajak badan yang terdaftar di KPP 
Pratama Sleman tahun pajak 2012. Sampel yang digunakan sebanyak 100 wajib pajak badan 
yang dipilih melalui metode insidental sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan 
yaitu dengan menyebarkan kuesioner. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi 
sederhana dan analisis regresi berganda. Namun demikian, sebelum instrumen digunakan 
terlebih dahulu dilakukan uji coba dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas, selain itu 
juga dilakukan pengujian prasyarat analisis yang meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, 
autokorelasi dan multikolinearitas. 
Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak Badan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai koefisien 
regresi sebesar 0.754 dan nilai t hitung sebesar 10.645. Pelayanan Perpajakan memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai koefisien regresi 0.350 dan 
nilai t hitung 7.850. Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Pelayanan Perpajakan secara bersama-
sama (simultan) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
ditunjukkan dengan nilai F hitung 63.472 pada signifikansi 0.000. Koefisien determinasi yang 
disesuaikan memiliki nilai 0.558 yang berarti bahwa sebanyak 55.8% variasi atau perubahan 
tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan dengan variasi atau perubahan variabel 
Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Pelayanan Perpajakan, sedangkan sisanya 44.2% dijelaskan 
oleh faktor  lain di luar penelitian ini. 
Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak Badan, Pelayanan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak. 
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